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With the slower growth of global economic, the international motor industry 
overcapacity situation is further exacerbated, in addition to the raising standard of 
motor exports, and great defects of internal management of domestic motor 
companies, the further development of small and medium-sized motor industry 
begins to encounter problems. 
By doing the analysis of the international environment, domestic environment, 
industry environment, as well as problems of internal management faced by  Fu'an 
L motor in the aspects of operation, production, purchasing, financial and human 
resouce, this paper has concluded that the bottleneck of arrested development lies in 
the internal management, and the basis of internal management lies in the execution. 
According to the analysis result above, this paper also raises the coping strategies of 
L motor in the breakthrough of development bottleneck in improving the internal 
management and execution power. 
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工业总产值 598.2 亿元，比上年增长 13.8%。总产量达 19664.4 万千瓦，增产
2109.8 万千瓦。实现销售收入 604.19 亿元，增加 74.56 亿元，增长 14.1%。在
此次统计的 69 家企业中有 56 家企业增产，占企业总数的 81.16%，有 12 家企
                                                        















业减产，占企业总数的 17.39%。有 58 家企业的销售收入增加，占企业总数的
84.06%。该行业去年实现利润 37.02 亿元，比上年增加 3.72 亿元，增长 11.2%。
去年，该行业出口电机 3004.9 万千瓦，增产 677.6 万千瓦，比上年增长 29.1%；












社会用电量增速低于 10%，比前几年增速回落 2 个百分点。全国新增电力装机
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第二节  国内电机产业环境 
我国是中小电机的生产大国，全球有约 60%以上的中小电机是在我国生产
的，但无论从哪方面来讲，都不算是中小电机的生产强国。 
当前，就中小电机产业而言，我国生产的电机产品有 300 多个系列，约 1500
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